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Divertimento for Brass and Percussion 
Overture 
Scherzo 
Song 
Slovak Dance 
Concertino for Marimba and Band, Op. 216 
Vigorous 
Calm 
Lively 
Roben Sagan, marimba 
Intermission 
Symphonietta 
Motto sostenuto: Allegro 
Tempo vivo 
Molto sostenuto: Moho Andante 
Motto Allegro 
When Jesus Wept 
Chester 
Recording devices, photography, smoking, food, and beverages are prohibited in 
The Tsai Performance Center . Guests may greet the artists in the main foyer 
after the concert. 

